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Bakelo vaaraeaingen aaa do hoofdkno»fcaa chryamnt na onderbroken «s»««*«! «rat» «•?£•••*<*»<• ***•***»«><•*«•* t*fl»*»4B«oaiK*a* se 9Mb«r «ara» «mm» 
blooaaanleg 196? 
Promoot C 1 
laloidlagi 
Cader korte~dag oastandlghedoa vordt do ohryoaat gtsmiltf. 
Vandaar dat de ohryoaat ia het najaar la bloei kost« In do prak­
tijk vord vaargoaoaaa, dat ia najaren »et rooi booI van of aot 
tmI «oa aa NB doakoro poried», de kvalltolt vaa do blooaoa boter 
«M. Sit had aiet allooa betrokklag op do bloemstelen, dl« it«Tl|«v 
werden, aaar ook oy do blooa seif. Boso void oador dergelijke 
oaotaadlghedea groter* Oodaoht vord aaat a. aoor aasiailaten m 
1». ooa oadorbrokoa blooa» 
«aalOf 
Bo ondorbrokoa bloeaaaaleg sou als volgt tot stand kunnen koaea. 
Door hot korter vordea raa do dagoa la hot aajaar versterkt door 
ooa doakoro periode, vord do hoofdkaop geaeratief. Vordoa aa ooa 
aaavaakelljke geaeratlevo (« doakoro) periode do oastaadlghodaa 
todaal«, dat do dagoa door veel soaaesohlja «loh voor do plaat 
•oordeden als laage dagoa* daa kaa aoa sloh voorstollea dat hot 
groelpoat aa geaoratlef geveest to sija voor eaigasias vegetatief • 
vord. Bit nu sou do blooagrootte bevorderen. 
Zo« dit aeohaalsae (hetgeen inaiddelo al door proevea vao bovosoa)« 
hierbij ooa rol spolaa, daa sera daa ook kuastaatig do bloeagrootto 
beïnvloed kunnen vordoa door ooa afwisselende geaeraiievo oa 
vegetatieve faso to govea (ofvol korto dagoa to oadorbrokoa aot 
laage dagoa, of anders loatold, do blooaaaalag aoodvllllg to 
oadorbrokoa. 
Ia doso proof vord aagogaaa, vat sloh la hot groeipaat afapooldo 
gedurende «a aa do bloaakaopaaaleg-oaderbveklag* Om dit to aohter-
haloa vordoa bloeakaoppea regelmatig geoogst, gedeeltelijk «lt|o« 
prepareexd, gefixeerd, gedehydroljseerd aot paraffine geïnfil­
treerd, gesaedea, gekleurd, geaeten oa getekend. Boso opsoaaiag 
geeft ooa daldelljke ladrak, dat hot hlor oa ooa soar tljdrovaads 
bewerking «eat. öaaroa vord ook nagegaan, of ooa aiot vat. ooa» 
•oudlgar aatkoda t« vladan vw« Op ongavaar daaalfda dagan ala 
ar kloaaknoppan gaflxaard vivdt», vwrdn ar tavana 2 fcloanknoppan 
ondir «M felaooulair ( praparaaralaroaooop) volladlg uitfiprcptmrd 
an gafotografaard• Dit vro«| wal lata naar tijd op hat oganbllk 
van hat oogatan na da knoppan, Maar da totaal blarvoor vtniati 
arbeid an tljd aijn «lacht« «an fraetla t.o.v. da N»t ganoaada 
vtrkvljs«. 
zzsslsiiÊi* 
!)• proaf werd opgaaat an varaorgd doos da blo«8umafd«lin<g 
(H* *. Yaan n 9» Sollavald). Qabruikt vard hat raa Tokyo. 
Ba volganda bahandallngan vardan vargalakant 
1* Contrôla- na da varalata ontvlkkaliag allaan kort« dagan» 
2. Sa da varalata ontvlkkaliag 4 korta dagan, ondarbrokan door 
12 laga dagan (ondarhraklng bloaaaanlag) an daarna korta 
dagan tot *t aind van da proaf. 
5. Ha da varalata ontvlkkaliag 8 korta datas, ondarbrokan door 12 
langa dagan (ondarbroking bloeea&nlag) an daarna korta dagan 
tot 't aind iran da proaf. 
4* ta da varalata ontwlkkaling 12 korta dagan» ondarbrokan door 
12 langa dagan (ondarbraklag bloanaanlag) an daarna korta dagan 
tot *t aiad vaa da proaf. 
5* Xa da varalata oatvlkkallng 16 korta dagan, andarbrokan door 
12 laaga dagan (oadarbraklng blaanaanlag) an daarna korta 
dagan tot *t aind van da proaf« 
Hagalaatig vardan bloaa&aoppan ondaraooht (on 3 à § dagan), 
aodat van dasa proaf àat volganda aehaoa valt ta «akant 

kelijk te vervangen valt. Bij preparaten kan nan altijd op het 
eigen weefsel terug -vallen. 
Hetgeen met deae »eer grovere methode ie vastgelegd en waargenomen 
volgt hieronder. Wel moet erop gewesen worden» dat de gegevens 
niet volledig sijn, omdat aanvankelijk alleen werd nagegaan of de 
methode op sieh bruikbaar kon sijn. Toen dese perspectieven begon 
te bieden sijn due gegevens verzameld, die betrekking hebben op 
de bloeœ-onderbreking. In bijlage 1 sijn per behandeling diveres 
gegevens verkort opgenomen. Bijlage 2 geeft de afdrukken van de 
gemaakte foto'» (dia's). 
Behandeling I Alleen korte dagen (kd), controle van de overige 
behandelingen. 
S&JLM* ***4 rUk en klein groeipunt (vegetatief?). 
Bijlage 1 bis. 1 
MjLM« een groeipunt, dat duidelijk hoger begint te worden. 
Terder geen differentiatie. Op de foto (bijlage 2 bis 1)sijn 2 
bladpriaordia te sien. 
laJLM* is het groeipunt duidelijk een halve bol geworden. 
Terder geen differentiatie te sien (bijlage 2 bis. 2). 
Ha 11 kdt Behalve dat het groeipunt groter (hoger en breder) is 
geworden is duidelijk de differentiatie van braeteeen te sien en 
beginnen de eerste kransen van bloeaprimordla siohtbaar te worden. 
Op de foto (bijlage 2 bis 3 ) is duidelijk een srijknop te sien. 
Ook hieraan begint differentiatie siohtbaar te worden. Aangesien 
dese proef sieh alleen op de hoofdknop concentreerde en alle 
sljknoppen verwijderd werden, sal hierop niet meer gewesen worden. 
Wel ie het dus mogelijk om ook hieraan met dese vergrotingen 
waarnemingen te verrichten. Van plant tot plant kon de ontwikkeling 
sterk varllren. Se *duplon~knop bleek minder ver ontwikkeld te sijn. 
Haar ook dese minder ver ontwikkelde knop gaf sljknoppen en brao-
teSen te sien (bijlage 2 bis. J boven 
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braoteSen gevormd. Het groeipunt ls nu ongeveer 90$ met bloem* 
primordla beset. Be onderste bloemen beginnen al duidelijk 
buisvormig te worden. Dit klopt, want Tokyo beetaat uit alleen 
bulsbloeaen (bijlage 2 bis. 4). 
Ha 21 kd» Be plant heeft 21 à 24 bladeren en ongeveer 54 à 55 
5-
braetefen. Het groeipunt (de bloesabodem) ia, ultgeaoaderd het 
bovenste topje, volledig net bloeapriiaordia beset (bijlage 2 bis, 4). 
Sa 24 kd» 1» 25 blad«»«» heeft de plant 34 tot 42 braoteien gevorwd. 
X>e bloeaknop heeft een enlgssins afgeplat topje* Buisbloeaen 
bezetten ongeveer 40> van de bloembodem. De "duplo" knop ia erg 
achter in ontwikkeling. Hierbij slechts bloeapriiaordia bij + óO;'-
ran de blo®»bodes. Dit komt in stadium ongeveer overeen mat knoppen, 
die 11 kd tot lé kd hebben ontvang««* 'Ais een achterstand van 
ongeveer 10 dagent (bijlage 2 bis« 5). 
«a 28-31-56-59 kd» De bloenbodea is steeds volledig «at bloem-
priaodia b<zet. i>e buisbloeaen sijn vooral onderaan de bloeaiknop 
sterk ontwikkeld. Se verden echter niet verier uitgeprepareerd. 
Dit leek evenveel wel nogelijk (bijlage 2 bis. 6). 
Behandeling II. Ra 4 kd, 12 ld, daarna kd tot het eind van de proef. 
Ba 4 kd en 4 ld» is «en duidelijk hoger en breder groeipunt te 
sien dan bij alleen 4 kd of alleen 3 kd (bijlage 2 bis. 7). 
la 4 kd en ? Idi is de voraing van braoteien te sien. Met groeipunt 
is hoog en braad, vaarbij het «rop lijkt, dat van onderen een 
extra brede aanset te sien is. ï*>or de sterke variatie in de noPP*a 
is het vereehll t.o.v. 11 kd niet duidelijk (bijlage 2 bis. 7). 
*a 4 kd en 12 ld» heeft de plant na 20 bladeren geverad te hebben 
ongeveer 18-19 braeteiea gevormd. Het groeipunt ie hoog en breed. 
Behalve de brede onderkant is het groeipunt pyraaidevoralg. Van 
onderen is het begin vaa de voming van bloeaprlaordia te sien. 
Met topje van het groeipunt is donker groen gekleurd. Over het 
gedeelte van het groeipunt tussen donkergroene top en krans van 
bloeapriaordla sehijnt een donkergroene adeaing te lopen. Het weef-
eel tussen de adering is duidelijk Binder hard groen gekleurd. 
Be achterstand in aanleg van bloemprlaordla op de bloembodem ie in 
dese fase duidelijk t.o.v. de planten die aanhoudend (16) kd 
hadden ontvangen (bijlage 2 bis. 8). 
Ia 4 kd-I2 ld en 5 kdi is ongeveer hetselfde te sien als bij de 
vorige eontrole. De adering is dese keer alnder sprekend. Het aan­
tal bladeren onder de bloeaknop is 24-2$ en er sijn ongeveer 19-21 
braoteien gevormd. De remiag t.a.v. 21 kd is au bijsonder groot 
(bijlage 2 bis. 8). 
Ha 4 kd-12 ld en 8 kdi besitten de planten ongeveer 23 bladeren en 
33 bracteëen. Groeipunt bezit van onderen bloemprimordia. De rest 
van het groeipunt is hoog met een donkergroen getinte top 
(•bijlag® 2 blz. 9)» geen foto) 
Ka 4 kd-12 ld en 12 kdt Onder de bloemknop ongeveer 24 bladeren 
en 35 à 40 bracteSen. Groeipunt (bloembodem) breed» Duidelijk is 
nu weer de reeds eerder genoemde "adering" te zien. Deze loopt 
vanuit de zone met bloemprimordia tot aan het topje van het 
groeipunt en gedeeltelijk tot halverwege het niet gedifferentieerde 
deel van het groeipunt (bijlage 2 blz» 9)» 
Na 4 kd-12 ld en 15 kd> ïïa ongeveer 24-26 bladeren heeft de plant 
25 à 35 bracteëen gevormd. Daarna ia een krans van bloemprimordia 
zichtbaar, waaraan men goed kan zien dat men met buisbloe-nen te 
doen heeft» Tussen deze buisbloemen in is een 2e krans van brao-
telen (25 à 34 stuks) te zien. Hierboven (dus na de 2e krans van 
bracteëen) een vrij brede bloembodem bedekt »et bloemprimordia. 
het Behalve in het midden gelegen donkergroene topje van het groeipunt 
zijn nog dergelijke plekken te onderscheiden, die eohter lager 
gelegen zijn. Het oorspronkelijke topje valt te beschouwen als de 
primaire bloemkern, waaronder aeropetaal bloemprimordia worden 
aangelegd« Be lager en zijdelingse donkere en niet gedifferentieerde 
plekken zijn als secundaire bloemkernen te beschouwen. Of de vorming 
hiervan in verband staat met de reeds eerder waargenomen adering 
lijkt niet onmogelijk. Bij deze knop werden 5 van dergelijke 
zijdelingse sec. bloemkernen aangetroffen. Ook bij deze controle 
bleek het gewas weer weinig uniform te zijn. De duplo knop 
komt overeen met 14-24 kd of 4 kd-12 ld en 8 kd (bijlage 2 blz. 
10 en 11). 
Sa 4 kd-12 ld en 20 kdi Ha 22 bladeren een krans van ongeveer 
40 bracteSen, gevolgd door 1 tot 3 kransen van buisbloemen» 
Hiertussen is een 2e krans van bracteëen zichtbaar. Deze 2e krans 
bezit + 53-54 bracteSen. Be bloembodem bezit sec. bloemkernen (3)» 
die vrijwel volledig met bloemprimordia zijn bezet (bijlage 2 blz.11+ 
blz. 12). 
la 4 kd-12 ld en 25 kdi Ongeveer gelijk aan de vorige controle, 
alleen nog meer bezet me& bloemprimordia, die zich als buisjes 
voordoen (bijlage 2 blz. 13)» 
behandeling III. Ia 8 kd, 12 ld» daarna kd tot het eind van da 
pront* 
Ma 8 M-3 ld» sr bevinden sieh ondes? hat groeiptmt ongeveer 9 
braotegen. Ook ta vor*ine: van sijknoppen ia goad slohtbaar. 
Het groeipunt la duidelijk hoger an breder dan bij aan vegetatief 
groeipunt. Hat verschil t.o.v. 11 kd la aoeilijk aan ta gaven, 
omdat da duplo'e hierbij ao sterk veraohillen (bijlage 2 bis. 14)« 
Ha 8 kd-8 ld» Ma 21-25 bladaran haaf t het groeipmnt ongeveer 
17-19 braetelen gevornd. Onderaan de bloeabodea beginnen bloen-
priaordia slohtbaar te worden (bijlage 2 bis. 14). 
Ma 8 kd-12 13 en I kdt Ia 25 à 23 bladeren sljn 21-2? braoteSen 
gevormd. Een verdere voortschrijding van de vorsing van bloempri-
aordia ia niet waar te neaen t.o.v. de vorige controle (bijlage 2 
bis. 15). 
la a kd-12 ld en 4 ldi Sa 24-25 bladeren sijn 26 braoteSen gevormd. 
Het groeipunt besit alleen van onderen nog aaar enkele weinig 
ontwikkelde bloeapriaordia (bijlage 2 bis. 15). 
Na & kd-12 ld en 8 kd» Sa 25-24 bladeren aijn 52 tot 56 bracteSen 
te tellen. Het groeipont la ongeveer nu 60ß «et bloemprimodia 
baset» waarvan de onderste krans sioh ale buisjes beginnen te 
ontwikkelen. Behalve het bovenste deel van het groeipunt sehijnt 
oalverwege het niet gedifferentieerde gedeelte een vrij donker­
groene ring sioh te ontwikkelen. Dit ie niet erg duidelijk te 
sien (bijlage 2 bis. 16). 
la ê kd-12 ld en 11 kdi Sa 25 bladeren een krana van 54 à 57 
braotelen, daarna enkele (• 2) rijen van bloeaprlaordla, die 
sioh al ala buisjes voordoen. Hierop volgt een 2e krana van 
braotelen (• 58). Hierboven een sone van bloeapriaordla, die 
sieh nog niet tot een buis gedifferentieerd hebben. Ongeveer op 
de overgang van wel en niet tot bloeaprinc 3la gedifferentieerd 
apex-gedeelte sijn weer aeo. bloeokernen {5) slohtbaar (bijlage 
2 bis. 17)» 
Ia 8 kd-12 ld en 16 kd» 8a 22 - 25 bladeren, 40 - 40 braotefen. 
Daarna 2 à 5 kransen van buisvormige bloejapriaordia » die gevolgd 
wordt door een 2a krans va» bracteSen (19 « 26). let overige deel 
van da bloeabodea la vrijwel gahaal bedekt set bloeapriaordla. 
Bij één van de tvu knoppen v«tr seoundalra bloeakamen 
(bijlag« 2 Hls. 18), 
la S kd-12 ld en 19 Ml Ka 25 - 24 bladeren braot«i«n. B«t ver-
«ohil tuaaen d« 2 duplo1« 1« veer bijsonder «root. Bij 14« knop 
h##ft de "2« bloaalnduetl«" plaat« g«vond«a nadat «l«oht« *«lnlg 
blo«mkran«en na d« I« gtnmtlm fa«« varen geïnduceerd. Da 2« 
krans van br&cte&en 1« hier tuasen d« 1« «n 2« krans ran 
bloemen geplaatst» waarbij d« eerste krans van bloaaen buisvor«ig 
is. 0« r««t va» d« blosabod«« 1« vrijval volledig aet bloeaprl-
aordla beset» maar s« sijn nog ni«t tot buisbloenen ontwikkeld. 
Val sijn bij das« "lat«" knop seoundalra bloeakernen aanveslg. 
Be #uplo~knop va« kennerlljk vard«r ontvlkk«ld toen d« onderbreking 
van d« bloeaaanleg plaat« vond* Hierbij slat aan na 42 bracta?an 
ongeveer 4 & & blo«®pri*ordia-krens«n a«t daarboven ««n tweede 
kran« van braot«S«n, dia #o«d van de la krane te onderscheiden valt* 
Das« 2« krans b««taat uit ong«veer 46 braote*en. Dm r««t van d« 
bloeabodes is vrijwel volledig net bloeaprlaordla beset* Seoun­
dalra blomkernen sijn niet vaargenoaen, waarbij aangetekend 
dient te worden» dat dese eventueel onder dm 2« krans van 
braote>«n v«rborg«n sijn gebleven (lijkt eohter niet erg waar­
schijnlijk) (bijlag* 2 bis. 19 en 20). 
fi«handellag Ift Ha 12 M, 12 ld» daarna kd tot het eind van de proef. 
ga .12. kd-4 ld* Ia 25-24 bladaren heeft d« plant ongeveer 18-19 
braet«i«n gevormd. Het groelpunt la hoog set een donker« k«rn. 
Er sijn nog geen bloestpriaordia afgesplitst (bijlag# 2 bis. 21). 
Urn 12 kd-9 ld» Sa 25-25 bladaren 21-26 braoteten. Het groaipunt 
laat aan d« ond«rkant «nkel« (5 à 4) kransen vaa bloeaprlaordla 
si«n. Hat niet gedifferentieerd« d««l 1« vrij hoog «n breed, 
waarover ««n donkergroen# adering siohtbaar Is (bijlag* 2 bis. 21). 
la. 1.2 kd-12 ld» Sa 22 à 25 blad er an ongeveer 29 It 54 braoteffen. 
Het groelpaat b«sit ong«v««r 8 kransen van bloeapriaordla» dl« 
sioh nog niat tot bulsj«« gedifferentieerd hebben. Het gladde 
hoger gelegen g«de«lt« van hat groeipunt lijkt «v«n boven de 
bloeaprlaordla e«n ao«llljk t« ondsracheiden gr#n« t« tien t# g«v«n. 
V«llioht is dit d« plaat« van d« 2« krans van braet«i«n? 
(bijlag« 2 bis. 22). 
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braotelen, luina 3 & 5 kransen van buisbloeaen, waarbij tussen 
de laatste 2 kransen van buisbloeaen de 2e krans ran braotelen 
te sien is. Oese krans bestaat uit ongeveer 50 braotelen. Se 
rast van de bloeabodea is beset aet bloeapriaordia, «aar seeun-
daire bloeakransen sijn hier niet aan te wijsen (bijlage 2 bis. 
25 en 26). 
*• 16 kd» 12 ld, daarna kd. tot het eind van de 
proef. 
I« 16 kd » 5 ld. Ha 24 - 29 bladeren sijn 55 à 55 braotelen 
gevormd. Het groeipunt besit van onderen 3 & 4 kransen van 
bloeapriaordia• Het niet gedifferentieerde gedeelte geeft 
een nauwelijks sichtbare donker groene adering te sien aet een 
donker groene top (bijlage 2 bis* 27). 
Ia 16 kd » 8 ld. Ia 21 - 25 bladeren sijn |1 - 42 braotelen te 
tellen* Het groeipunt is vrijwel volledig (9096) aet bloeapriaor-
dia beset, waarbij de eerst aangelegde priaordia buisvormig 
beginnen te worden (bijlage 2 bis* 2d). 
fft 1$ H •» 12 ld* Ook deze 'toer weer grote verschillen tuesen de 
duplo*s. »»24-25 bladeren 28 tot 46 braotelen. De „luie" 
knop geeft ongeveer 5 kransen van bloeapriaordia te sien, waar­
van de onderste vel aan *t strekken sijn, aaar nog geen buis 
te sien geven* Bet niet gedifferentieerde gedeelte geeft alleen 
een donkergroene kern op de top te sien. De „vlugge"knop is 
volledig aet bloeapriaordia beset en geeft duidelijk een krans 
van 2 à 5 buisbloeaen te sien (bijlage 2 bis*29) 
Ka 16 kd - 12 ld en 4 kd. Veer veel v@rseh.il tussen de 2 onder» 
soehte knoppen* Ha 23 * 24 bladeren sijn 36 à 42 braotelen ge-
vorad* De „luie" knop geeft alleen bloeapriaordia, die nog niet 
tot bulsjee gedifferentieerd sijn. De bloeabodea lijkt even 
tussen de bloeapriaordia iets terug te vallen (iets teversasl-
len)* De „vlugge" knop heeft van onderen 1 krans van buisbloeaen 
Verder is het groeipunt goeddeels aet bloeapriaordia beset* 
Er lijkt een klein Maat bij de bloeapriaordia te sien te sijn 
(bijlage 2 bis* 30))* 
Ia 16 kd - 12 ld en 8 kd. Ia 21 . 23 bladeren si#n 40 - 41 
braotelen gevorad. Het groeipunt (de bloeabodea)le volledig 
aet bloeapriaordia be®et aet ongeveer 10 kraneen bulsbloeapjes. 
Bet geheel lijkt op een aardbei (bijlage 2 bis* 51«) 
Ia 16 kd - 12 ld en 11 kd» la 24 bladeren, Él à 40 braotelen* 
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Saaraa ongeveer 1? krassen van bulabloaapjee, gevolgd door tan 
2a krana va» braeteüen in wording. Hat bij da 2a krana van brao-
teSen gelegen gedeelte Yam da bloeabodea bevat mg gee® buia-
bleeapjea. Da gabele bloeabodea la aet bloeapriaordla beset. 
(bijlag« 2 bla. 31). 
fa»«niretf lg^ nf a Songeait 
Methode 
Ba Mar gevolgde aetbode la bruikbaar aede danksij bat fait» 
dat da ohryaant vrij anal taaelijk grote knoppen verat* 
Da voordelen aija t a vainig tijd» 
b vainig aaterlaal Mdig, waarbij door 
foto1» ta naken vastlag*»** aogelljk ia, 
a aoval Iran boven ala op «ij ta bekijkea 
(batar oversloht)* 
Ba aadelen stja t a aan aaaaaal gekosen vergroting la nagaaeag 
bindend, 
b gaan indruk vat ar op oallolair niveau 
plaata vindt* 
j Bab*I 
i kd 1 
Bafc.ll 
4 kd/ 12 ld 
Bah.Ill 
8 kd/ 







! Aantal bladeren J } 19-25 20*26 21-25 21-25 21-25 
1*dag bloeaprla*(dagen) I 11 16 K 21 21 
1 dag bulabloaaaa(dagan) | 16 51 29 56 24 
100* basatta bloe»bodea(dagaa ) | 24 56 39 39 31 
2*krans braot. (aanwessig) j naan ja ja ja ja 
Matal bloaakranaaa tuaaan) | 
1® aa 2* kraaa braOteSea ƒ j 1-3 1-6 2—4 13 
Sao« blooakernea(aanwe«lg) | neen ja ja ja aam 
Aantal aeo* bloeakernen | 5à5 5 3 
Soor da bloeaaaaleg ta onderbreken wordt vernoedelijk h©t aantal 
bladerea onder da bloea aiet «aar beïnvloed (ainlauua 2 ft 4 dagen), 
lij da onderbroken bloeaaaalag krijgt aan 2 afsonderlijke aonaa 
aat braeteSea. Boa latar da bloaaaaaleg-onderbreklng plaata vindt 
(of hoe vardar da bloaaaaalag raada gevorderd ia ala daaa onder-
brokan wordt) daa ta boger wordt da 2a krana na bvaoteien aange­
legd. Braatalan aljn ta baaahouwaa ala aan overgaagaaor* vaa 
vegetatief naar gaaavatiaf an »1ssohlen avaaxaar ala aan koppeling 
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tassas I«Mur TiftteUif« Sit *ou ma kunnen aebterbalen 
door »a» een generatieve periode 4* plaat uitsluitend «ad»* IA* oa» 
ataadigbadaa tu plaatsen. Be teMlilM vb» da 2« krane verden 
veraoedelijk tassai* 2 kraasa» van bloeaprimordia aangelegd op sta 
aoatBt, dat de bloeapriaordia wal siohtbaar sijaf «uur nog ni at 
buisvoraig sija« Beer da garats verschillen is da duplo1» ia da 
ontwikkeling niet heleaaal ia oUfere uit ta drokkaa («ia da 
tafcel)« Miaaohien sou onder ideale omstandigheden aan logische 
raeka van "tuaeenbloeaen" ta krijgen lijn» «aar bat ia aak goed 
aogelijk, Aat de behandelingen altijd onregelmatig "na-ijlen" 
»adat 4a ideale-reeks aan f iet ia ia. Basiat aen da uitereten 
daa sou daaa raaks aldua kunnen sija» 
X* 4 kd 1 tot I iuasenbioeaen (klapt)« Sa 8 kd 3 tot 6 tusseo~ 
bloeaea (klapt «r<twss»)• la 12 kd 4 tot 9 tuaaenbloaae» (lijkt 
aar«aaa op ta *are.-.»tga)# Sa 16 kd 9 tot 12 tuasenbloeswn (klapt 
ongeveer, ar wmém 15 bloemen geteld). 
Behalve aan 2a krana mui braotelea ergens tussen da bloeaen op 
da bloeabode» kunnen bij bloesaanleg onderbreking txtn groei» 
punten worden «avond, dia hier aeoundaire bloeakeraea sija 
genoemd. Hoe vxoagas da oaderbrekiag plaate vindt (ofwel hoe 
«dada» va* da blosjabode® gedifferentieerd ia ia bloempriaordift) 
daa ta groter lijkt da k$mn« op bat optreden van daaa Naaeun-
daire bloemkeroen", terwijl misschien daa ook bat aantal v*B 
dasa karaaa groter kaa sija« 
9a prosfaseaster» 
Vil van Bavestijn 




KU £ 1. £ K L K K L K X L X K I« K [t i K SX t X 
11 tl 21 24 28 in .. lié |» .. .. 
4A&t*felaâ«r«n 20423 21424 j 25 |23424 119423 \ 21422 22425 
Iraot. 2« krans s | | , 
1f kWM 11414 13*29 55454 34442 ; 45 j55445 41444 kfl&44 
Bloeapria.aant « 045 110 i ± 20 ^ 10422 ; J; 26 ! t & i 
0 t.o.v.gahaal 0*50 *90 ! *90 b®MQÖ 1*100 ! ^60 *100 ! *100 
buiabloaa 2« sari* i s 
; ; 
1« ««rit 142 ! 142 147 i 20421 » i 124 j 
Controla-data . 5/5 8/3 i 13/3 16/3 t 20/3 ! 23/3 i 28/3 .31/5. 
Bahandaling II K i l  in K h X k LK K L K fx h I i X L X E Lit 
4 T 4 12 14.12 3. 412 i I 4«12 â m m  j i t B  
Aaat.bladaran 20 j24425 25 j 24 ! 24426 $ 22 j21422 
Sraot.2« Xrame i l (34425 | 55454 
|66475 I* temmw ± *  18419 j19421 53 j 55*40 ! 254551 40459 
BIoeapria. aantal ±3 1 £ 1 544 i t 5 (12421 ! 26430 i 
0 t.o*v*gabala apax 30 I i£S m ; *jo I75490 ! £100 
InlabloiMa 2« mi* j 
ï ; i 145 
1« IWil ! 142 - 145 
!$»»*• 2« kranataraat, • j j 142 : 145 
Sao * blo«»kernan «a - i m *» 3â ±3 
Opserkiagan |rpg|| 






Coiitrola-4ata 3/3 ; a/3 13/3 16/3 20/3 23/3 28/3 31/3 
Bahandallag III KU K L K !k l i : K L K X L X 1 h X 
• 
X L X K L X  
8 5 is i 812 1 812 4 ft fft ft » * i • 1211 81216 812 9 
Aant.blad«ran 21423 ! 25425 24425 23424 25 S 22425 25424 
Braot.2a krana 38 19-26 10-46 
1« krana 13 17-19 i21-22 26 32-56 54-37 j 40-48 60-42 
BIoeapria . aantal 142 : ± 1 ; i 1 i 9 ± 12 j ±29 T 455 
^ t,©»v. gôhela apax 200 10/6 ; 100 60$ 700 I 900 1000 
Buiabloeman 2« «aria t 4 2 
1« i«rii + 1 mm ± 2 ; 243 446 
Plaat« 2« krana v.braa. • 1 «5» & 2 24 4à6 
SM • bloaakarnan 
©paarKlagen 
(5?) 
*miß < » — *  wmmvm* 
C©»t*Ola-data 8/3 11/1 16/1 20/3 21/1 28/1 31/3 
Bahanâeliiïg XV I h I I I I  K h X I I I  K h K I Ii I I i i  
1 4 12 9 12 12 «* 4 1212 7 Ü ®t2 12« 15 
Aantal bladaran 23*24 23*25 22*25 21*25 23*24 23*25 22*23 
XnottNn 2« krans 14-64 ±50 
1« toeans 18-19 21-26 29-34 30-36 30-34 34-56 38-46 
Bloaaprimardla aant. 3-4 ± « i 1 2  ±1 8*15 22*25 
# t.o.v. cabala ap«x 4 |  30^ 50* 65$ 30* *>-»# SM0Û0 
bultbloaMB 2« •tri« 
1a aaarla ] 3 2*4 
Plaat« 2« levant v. brac t. ; 2*4 
Sac. bloemkernan 1 
' . - J  
± 5  
Opnarkinga* : til f i'iai ; VnlHMP ! 
r„ IWiMi 
BaUisàteâBti. ß/i i U/} 
Sahandallng ? K U i  KU 
-Ü_ 
K/« I «>A 




??/3 It/1 j. 11/1, 
n i i n; m 
1612  4 1  1 * * 9  f i n  
Aantal bladsraa 
*raet«8«ei 2« kvaaa 
1« kvaxt» 
Bloeapriaorâla. Must. 
$ ttO.T« ««bei« «P»X 
*olafclo«Mn 2« a«ri« 
1« mi« 




















21*23| 2 4 
f -16 
40-41| 35-40 
± 20 ± 23 
1000! 100^ 
*10 ± 1 3  
± 1 3  
Bijlage 2 
1 kd. 
+ vegetatief groeipunt 
• bladpriaordia 
Vergr. + 100x 
4 M» 




8 kd, Groeipunt duidelijk 
bolvormig* Twee bladprimordia 
zichtbaar. Vergr» 100 x 
V fc*« 






nik Groeipunt hoog en 
breed. Van onderen 
naar boven bovendien 
zichtbaar! een zij-
knop bracteSen en 
bloenpriracrdia. 
Tergr. 55 *• 
Groeipunt vrijwel volle­
dig met b 1 o em ; riiao rd i a 
bezet* 
Onderste bloemprimordia 




Groeipunt goeddeels set bloemprimordia 
bezet. Enkele bracte'éen zichtbaar. 
Onderste bloemprimordia (1e krans) worden 
buisvormig. Yergr. 50* 
2d kd. Ëan "luU* knop. Blo«»feod«a voor £ 60f£ 
badekt nuit Woattpriaordla. S4n krans van 
bui&bloesi.-n. ¥ar*rr. Jö*. 
b 
2d Kd. Kan "snalla* knop. 
MÓêsboda» volledig »at blo#mpri«o*dia bö«at. 
OAfavear 7 kranean bttiabloanan. 
Varnp» Jö *• 
28 kd* Bloembodem volledig met bloemprimordia 
bezet» 20 à 21 kransen van buiebloemen. 
Vergr. JOx 
51 kd. Bloembodem volledig met bloemprimordla 
bezet* Ongeveer 24 kransen van buisbloemen. 





primordia zichtbaar Vergr. I00x 
4 kd » 7 Id 
Groeipunt hoog en 
breed. Twee blad-
pràmordia en enkele 
braoteëen ziohtbaar. 
Vergr. 100 x 
8 
4. kd-12 ld 
Groeipunt hoog en breed 
met donkergroene top en 
een "adering" over het 
niet gedifferentieerde 
gedeelte. 
Bracteëen en aanleg van 
bloemprimordia zichtbaar. 
Vergr. 55 x 
4 kd - 12 ld - 5 kd 
Groeipunt hoog en breed 
met donkergroene top en 
donker gekleurde vlekjes 
op het niet gedifferen­
tieerde gedeelte. 
Aanleg bloemprimordia is 
zichtbaar. 
Vergr. 100 x 
4 H ' U H - 1* Jat 
Groeipunt hoog en breed aét donkergroene top en een 
donkergroen gekleurde "adering" 
Bracleeen en de aanleg van bloemprimordia zijn zicht­
baar« Vergr. 55 * 
4 M • 12 ld • 12 kfl 
Bovenaanzicht van hetzelfde groeipunt (zie boven) 
Adering is hiur duidelijker. Vargr. 55 x 
10 
4 kd - 12 ld - 16 kd Zichtbaar zijn de onderste krans van 
buisbloemen met duurtussen enkele braeteëen. Be bloembodem 
is vrijwel volledig met bloemprimordia bezet. Brie "secundaire 
bloemkernen" ziohtbaar. Yergr. JOx. 
4. kd - 12 ld - 16 kd 
Bovenaanzicht van het hier boven afgebeelde groeipunt. 
Er zijn 5 secundaire bloemkernen te zien. Yergr. 30 x 
L kd -12 14 - 16 kd. iäen „duplo" knop van de 
vorige bladzijde. Knop duidelijk minder ver in 
ontwikkeling» Vergär. 30* 
il Kd » 12 id - po kd Sen „duplo- knop van de 
volgende bladzijde. Knop verder in ontwikkeling 
De secundaire bloeakernen «tulpen uit» 
Verg*. }öx 
A kd - 12 ld - 20 kd Opbouw is als volgt. Eerst 
1 krans van grote buisbloemen» daarna de 2e krans 
van bracteëen (de 1e krans van bracteëen is verwij­
derd). De rest van de bloembodem vrijwel volledig 
bezet met bloemprimordia, waarvan de onderste buis­
vormig zijn. Drie secundaire bloemkernen zichtbaar. 
Vergr. JQx 
l kd - 12 ld - 20 kd Bovenaanzicht van de hierboven 
afgebeelde knop. Hoofd en secundaire bloemkern zicht­
baar. Vergr. 30x 
4 M - 12 ld - 23 kd. Bloembodem volledig beaet 
taet bloeftpriaordia* die voornamelijk buisvormig 
zijn. Ben secundaire bloemkern ligt naar voren 
gericht. Vergr. 20 x. 
8 kd - 5 ld 
Zijknop, bladprimordia, 
bracteëen en bolvormig 
groeipunt zichtbaar. 
Vergr. 55* 
8 kd -^8 ld. 
Bracteëen en bloem-
priaordia zichtbaar. 





a kd - 12 id » 1 kd 
BracteSen »ichtbaar. 
Groeiyunt la hoog en 
breed en bezit een 
donker groene top« 
Vergr. $>5x 
8 led « 12 ld « 4 feä Ven onderen enXele bracteëen 
en het begin van de aanleg van bloeapriisordia. 
Vergr. 55* 
a wi - 12 là - ß Kâ. Ünderete bloefflpriesordia ïijn 
tanxüe ^  Kran» v*n »r.ot.*.-
iU«t gedifferentieerde gedeelte vertoon t gleuven, 
(aie teicst vervolg) Vergr. àî>* 
LverlJ^ioht vanité hierboven afgebeeld» knop. 
Vergr. 5>5x» 
8 kd - 12 ld - 12 kd . 
Door de overbelichting is het geheel moeilijk te 
onderscheiden. Ka 1 à 2 buisbloemen is de 2e krans 
van bracteëen waar te nemen. Het groeipant bezit 
vele bloemprimordia en er is een „adering" te zien. 
Vergr. 30x 
6 k - 12 ld - 12 kd. De groene adering lijkt hier 
op bepaalde punten samen te komen en zo de secun­
daire bloemkernen te geven (+ 5?) Vergr. 30x 
ö kd - 12 ld - 16 kd« Sa sterk ontwikkelde buis-
bloeœprimordia is sen gedeelte van de 2e krans 
•an bracteëen zichtbaar« Het groeipunt ia volledig 
met bloempriaordia beset« Middenvoor is een secun­
daire bloemkern te sien« Vergr« Jûx 
8 kd - 12 ld - 19 kd» Déf ontwikkeling komt in 
grote trekken overeen met de vorige foto. 
Alleen vallen aan deze knop 2 secundaire bloem-
kernen te onderscheiden. Vergr. 30x 
6 kd - 12 ld - 19 kd. Bovenaanzicht van de hierboven 
afgebeelde kaop. Er zijn 5 secundaire bloemkernen. 
x ° x Vergr. JOx 
8 kd - 12 ld - 19 kd 
„Voorlijke*duploM knop van de vorige bladzijde. 
Hier is de 2e krans van Bracteëen hoger ingeplant. 
Vergr. 10x 
12 kd- 4 ld. 
2ichtbaar zijn enkele 
bracteëen een hoog 
en breed groeipunt 




12 kd - 9 ld. 
Er zijn bracteëen en 
bloemprimordia zicht­
baar. Minder duidelijk 
is de groene „adering 
van het niet gedif­
ferentieerde gedeel­
te te zien. 
Vergr. 55* 
1g ka - 12 id Op de foto sijs allotn do Jong» 
bXoempriiaoï-dia te sien, oadat de bracte*tn verwijderd 
aijn. Sven boven de bloeaprimordia ie een vaag te 
onderscheiden begrenxin# te alen (plaate 2e Krane 
van braoteSen?) Yergr. 55 * 
12 kd » 12 ld d kd Het aental bloonpriaordia 
le toe eno&en* Se onderate prlK«<rdia worden lancer» 
Dit ie waarschijnlijk de voorloper tot buiabloem-
voroig. Vergv. 55 * 
12 kd -12 ld -8 led» De eerste krans van bracteëen 
is verwijderd* Zichtbaar zijn de licht gekleurde 
onderste kransen van bloeaprimordia (buisbloemen in 
wording?) begrensd door «en donkere zone met jonge 
bloemprimordia ( hierutssen 2e krans van bracteëen 
in wording?).Het niet gedifferentieerde gedeelte laat 
gleuven sien, (aanduiding van secundaire bloerakernen). 
Yergr. }0x 
24 
12 kd - 12 ld _ U M, Een «lui." knop. 
Na 2 à 5 kransen vas bloeupriaardia 1« de 2« krans 
van bractoSen In aanl«g* Jaarboven *mi jon«e 
bloempriiaordla. Vergr. 50* 
12 kd - 12 Id » 1-i fed» Han Man«llett knop. 
Ka 5 à 4 kransen van buiavormiga bloeiapriiaordia Is 
aan tweede krans van bractogen te zien. Boven de bracteSen 
jonge bloeatprisordia iaat (2) eec. bloe^kernen. Vergr» }0x. 
V4 M - n M - 15 Mi 8a «en ressta van £ 4 IwlevoaBi*« t>loeapriiaordJL& de 
2« br«tcte8en Krane* Seo. bleeraitarnen aiet to sten 
(door de omhullende br&otelenî) Vergr, 10* 
1g ^  - y ld « 1'j 
Aie foto hierboven« 
Grotere vergr» 20x 
26. 
12 kd - 12 ld » 15 kd. Ha 1-2 buisbloemen (die een 
gedifferentieerde inhoud lijken te hebben) de 2e 
krans van bracteëen. De rest van de bloembodem is 
goeddeels met bloemprimordia bezet. 
Bovendien zijn 2 sec. bloemkernen te zien. Vergr. 30x 
12 k d- 12 ld - 1 5 kd. Zelfde groeipunt als hierboven 
Behalve de „hoofd" bloemkern zijn 3 sec. bloemkernen 
zichtbaar. Yergr. 30x 
27. 
* 
1 6  M - S  M ,  
3raot#I«n (1# kra?*.«) «n blOMîpriaordia 
zichtbaar« Cro«ijmnt »«t gr©©«• top. 
V«rgx. 55* 
fffl - ft Hf »•» „luia" knop. 
De onderst« bloeapriaordia beginnen buisvormig 
te worden. Vergr. 3üx 
16 kd - 6 ld. Een „vlugge" knop. De onderste blotmpri-
rnordia Eijn al duidelijk buisvormig. In tegenstelling tot 
bovenstaande knop is hier de gehele bloeabodeia met 
bloeapriaordia bezet. Vergr. 50* 
1t> kd - 12 ld. Ban „luie" knop. 
Alleen bloeiaprimordia te zien. Groot deel van de 
bloembodem is niet gedifferentieerd. 
Vergr. 55x 
16 kd . 12 ld. Sen „snelle" knop. 
Buisvormige bloemprimordia zijn onderaan zichtbaar 
I)e reat van de bloembodem met bloemprimordia bezet 
Vergr. 3Qx 
16 ted - 1 g Id » A kd. S«» knop. 
Sea enkele br*otee an buiafloea aiohtbaar. Jiet 
grootste deel von de bloesbodaia le »et jon,;:© 
bloeaprlsordla beset. Vexgr. >0* 
16 «d - 12 ld ~ 4 kd. Ken „snelle" knop. 
i*«sit veel meer bloeaprisordia dan de Knop hierboven. 
M. et niet gedifferentieerde deel ie klein. 
Vbrgr. i'Jx 
16 fed - 12 id « a kd. Bloembodem volledig met 
bloemprinordia buzet« Seksr de halft is buisvormig, 
Vergr.+Süx 
lé kd - 12 id - 11 kd. Bloembodem volledie 
met oloemprimordia bezet. Ha • 15 buisvormige bloea-
primordia begint de 2e krans van bracteSen zicntba^r 
te worden ( + 1| cm van het topje). 
Geen sec. bioeakernen, Vergr» + 30 x. 
